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論文(英文)
Takao sibaoka a95の
Action potential and conductlon ot excitation in the leaf of ui抗OSαつ記diια
Science Reports of Tohoku university,4th
Ser.(Bi010gy),18(3):362-369.
Takao sibaoka a95の
Nature of conduction of excitation in
薯 作
Takao sibaoka a95の
On a factor affecting the velocity of excitatory conducuon in the petiole of
Ui1πOSαつ1ιdica
目 録
Takao sibaoka (195D
Electrical potential chaTlges in the main pulvinus and leaf movement of ui1πOsa
つ1ιdlca
the p tiole of ui"10S4 つ記dica
Science Reports of Tohoku university,
Ser.(Bi010gy),18(3):370-376.
Takao sibaoka (19忠D
Some aspects on the slow conduction
Science Reports
Ser.(Bi010gy),
Takao sibaoka a95↓)
Conduction mechanism of excitation
Of Tohoku university,
8(4):521-526.
Takao sibaoka and Kenji oda a956)
Shock stoppage of the protoplasmic streaming in relation to the action potentialin
Char4
Science Reports 0壬 Tohoku unversity,
Ser.(Bi010gy),19(2):133-139.
4th
Of stimuliin t11e leaf of U力πOSαつだdl'ca
Sclence Reports of TohoRu university,
Ser.(Bi010gy),22(D:72-88.
Ith
in the petiole of Mi?πOSαつ泓dica
Science Reports of TohoRu unveTS辻y,
Sa.(Bi010gy),22(2):139-157.
4th
Science Reports of Tohoku univetS辻y,
Ser.(Bi010gy),22(3):157-166
4th
4t
4th
2T a k a o  s i b a 0 1 仏  a 9 5 8 )
C o n d u c t i o n  o f  a c t i o n  p o t e n t i a l i n  t h e
T a k a o  s i b a o k a
A c c e l e r a t i o n  o f
T a k a o  s i b a o k a
E x c i t a b l e  c e Ⅱ S
a 9 6 の
h e  e x c i t a t o r y  c o n d u c t i o n  i n  t h e  s u b m e r g e d  p e t i o l e  o f  u i 1 π O S α つ U d i c a
S c i e n c e  R e p o r t s  o f  T o h o k u  u n i v e r s i t y , 4 t h
S e r . ( B i 0 1 0 g y ) , 2 6 ( 2 ) : 1 9 9 - 2 0 4 .
P l a n t  c e H
T r a n s a c t i o n s
C a l c u t t a , 2 2
T a k a o  s i b 的 R a  ( 1 9 6 6 )
A c t i o n  p o t e n t i a l s  i n  p l a n t  o r g a n s
a 9 6 2 )
i n  l 、 1 1 i l n o s a
O f  t h e  B o s e  R e s e a r c h  l n s t i t u t e ,
4 3 - 5 6 .
R o g e r  E c k e r t  a n d  T a k a o  s i b a o k a  a 9 6 7 )
B i o e l e c t r l c  r e g u l a t i o n  o f  t e n t a c l e  m o v e m e n t  l n  a  d i n o f l a g e 1 1 a t e
J o u r n a l  o f  E x p e T i m e n t a l
S c i e n c e , 1 3 7  ( J U ] y  2 0 ,  N O . 3 5 2 5 ) : 2 2 6 .
T a R a o  s i b a o k a  a 1 1 d  R o g e r  E c k e r t  a 9 6 7 )
A n  e l e c t r o p h y s i 0 1 0 g o i c a l  s t u d y  o f  t h e  t e n t a d e → ' e g u l a t i n g  p o t e n t i a l s  i n  N o c t i l u c a
J o u r n a l  o f  E x p e r i m e n t a l  B i 0 1 0 g y ,
ι 7 : 4 ↓ 7 - 4 5 9 .
N e r v o u s  a r l d  H o r l n o n a l  M e c h a n i s m s  o f
I n t e 即 ' a t i o n ;  x x t h  s y m p o s l u m  o f  t h e  s o c i e t y
f o r  E x p e r i m e n t a l B i 0 1 0 g y ,  H e l d  a t  s t
A n d r e w s ,  c a m b r i d g e  u n i v e r s i t y  p r e s s ,
4 9 - 7 4 .
R o g e r  E C R e r t  a n d  T a k a o  s i b a o k a  a 9 6 8 )
T h e  f l a s h 【 t r i g g 由 ' 1 n g  a c t i o n  p o t e n t i a l  o f  t h e  ] u m i n e s c e n t  d i n o a a g e Ⅱ a t e  N o d i l N c a
J o u r n a l  o f  G e n e r a l  p h y s i 0 1 0 g y ,
5 2 ( 2 ) : 2 認 一 2 8 2 .
T a k a o  s i b a o k a  a 9 6 9 )
P h y s i 0 1 0 g y  o f  r a p i d  m o v e m e n t s  m  h i g h e r  p l a n t s
A n n u a l  R e v i e w  o f  p l a 1 1 t  p h y s i 0 1 0 g y ,
2 0 : 1 6 5 - 1 8 4 .
B i 0 1 0 g y ,
4 7 : 4 3 3 - 4 4 6 .
Takao sibaoka (1973)
TraTlsmission of action potentials m
Shlnobu 、vatanabe atld
Site of photo-receptlon
Tomoki Nawata and Takao sibaoka (1976)
10nic composition and pH of the vacuolar sap ln marlne
Plant and ceⅡ
Takao sibaoka (1973)
Michikazu samejima and Takao
An elech'ophysi010glcal study of
B0ιアgιSι?1ia jorhιSii
to op nlng response ln
Pla11t
Bi0力1沙t那祝
Magazine, Tokyo,86ao02):51-61.Botanical
Tomoki Nawata and Takao sibaoka a979)
in lvodi1記ια:Coupling between action potential and bioluminescence
E丘ects of inorganic ions and pH in vacuolar sap
〕0叫・nal of comparative physi010gy,
134:137-119.
Mi1πOS4 つ1ιdlca
and ce11 Physi010gy, H(6):1221-1224.
Sibaoka a978)
in aplanospore-Hke ceⅡ ofthe membr ne
Michikazu samejima and Takao sibaoka a98の
in the main pulvinus of Mi"10saChanges in the extrace11Ular ion concentratlon
力1ιdica during rapid movement and Tecovery
Plant and ce11 Physi010gy,21(3):'167-479.
3
dinoflageⅡate NoctihιCa
Physi010gy,17(2):265-272.
Pねnt ond ce11 Physi010gy,19(2):303-315.
Takao sibaoka a98の
Action potentials and rapld plant movements
Plant Growth substanceS 1979: proceedin目S
Of the loth lnternational confetence on
Plant Growth substances, Madison,
Wisconsin, July 22-26,1979, Ed. by
F. skoog. springer-verlag, Berlin,462-469、
CYRIC Annual Report 1980,
Versity,236-239.
Toshio lijima and Takao sibaoka (198D
M。vements 。f 郎Rb+ during trapping behaviors in an insectivorous plant d?、0υαπα
Uesiι1ι10sa
Toh ku uni-
4T a k a o  s i b a o k a  a t l d  T a k a y o s h i  T a b a t a  a 9 8 D
E l e c t r o t o n l c  c o u p l i n g  b e t w e e n  a d j a c e n t  i n t e r n o d a l  c e Ⅱ S  0 壬  C h 4 r a  b r α 説 π i i :
T r a 1 1 S m l s s i o n  o f  a c t i o n  p o t e n t i a l s  b e y o n d  t h e  n o d e
P l a n t  a 1 1 d  c e Ⅱ  P h y s i 0 1 0 g y , 2 D ( 3 ) : 3 9 7 - 4 1 1 .
T o s h i o  l i j i m a  a 1 1 d  T a k a o  s i b a 0 1 仏 ( 1 9 8 1 )
A c t i o n  p o t e n t i a l i n  t h e  t r a p - 1 0 b e s  o f  A l d l 0 υ α ナ 1 d α υ ι S i c " 1 0 s a
P l a Π τ  a n d  c e 1 1  P h y s i 0 1 0 g y , 2 2 ( 8 ) : 1 5 9 5 - 1 6 0 1 .
M i c h i k a z u  s a m e j i m a  a n d  T a R a o  s i b a o k a  a 9 8 2 )
M e m b r a n e  p o t e n t i a l s  a n d  r e s i s t a 1 1 C e s  o f  e x c i t a b l e  c e 1 1 S  i n  t h e  p e t i o l e  a n d  m a i n
P u l v i n u s  o f  u i 1 π O S α つ N d l ' c a
T o s h i o  n j i m a  a n d  T a k a o  s i b a o R a  a 9 8 2 )
P r o p a g a t l o n  o f  a c t i o n  p o t e n t i a l  o v e r  t h e  t r a p - . 1 0 b e s  o f  A l d ? ' 0 1 1 4 π d α υ ι S i c l ' 1 0 s a
P l a n t  a n d  c e 1 1  P h y s i 0 1 0 g y , 2 3 ( 4 ) : 6 7 9 - 6 8 8 .
T o m o l d  N a w a t a  a n d  T a R a o  s i b a o k a  ( 1 9 8 3 )
E x p e r i n 〕 e n t a l  i n d u c t i o n  o f  f e e d i n g  b e h a v i o r  i n  < 1 0 c h ' 1 1 ι C α  1 π i h ' α ア 1 ' S
P r o t o p l a s m a , 1 1 4 : 1 n  p r e s s
M i c h U 組 Z u  s a l n e j i m a  a n d  T a k a o  s i b a o k a  a 9 8 3 )
I d e n t i f i c a t i o n  o t  u 】 e  e x c i t a b l e  c e 1 1 S  i n  t h e  p e t i o l e  o f  u i 1 π O S α つ 叱 d i C 4  b y  i n t r a c e 1 1 U l a r
m J e c t i o n  0 壬  P r o c i o n  Y e Ⅱ O W
a n d  c e 1 1  P h y s i 0 1 0 g y , 2 3 ( 3 ) : 4 5 9 - ・ ' 1 6 5 .
P l a T l t
T o s h i o  l i j i m a  a n d  T a k a o  s i b a 0 1 仏 ( 1 9 8 3 )
M o v e m e n t s  o f  K +  d u r i n g  s h u t t i n g  a n d  o p e n i n g  o f  t h e  t T a p - 1 0 b e s  i n  A l d r 0 υ α ? 1 d a
か e s l C 1 ι 1 0 s a
P l a n t  a n d  c e 1 1  P h y s i 0 1 0 g y , 2 4 ( 1 ) :
3 3 - 3 9
P l a , , t  a n d  c e 1 1  P h y s i 0 1 0 g y , 2 4 ( 1 ) :
5 1 - 6 0
文(和文)論
柴岡孝雄 a947)
オジギソーの主勇財先の興奮と運動
柴岡孝雄 a948)
ナタマメの初生葉の就眠運動にともなう葉枕の電気抵抗変化
生理生
柴岡孝雄(19↓8)
オジギソウの主葉柄における興奮の横へのひろがり
科
柴岡孝排 a948)
オジギソウの主葉柄に浦ける興奮伝遵速度と南外攻の強さ
科
柴岡孝雄 a9W)
オジギソウの主菜柄の興奮伝導の二つの波
科
柴岡孝雄(1鮖の
オジギソウ副葉柄の働作電位と興奮伝導
学,]フ( 8)
5
柴岡孝雄(1鮖2)
オジギソウの興奮伝導の研究
態,2 (1)
243-244.
柴岡孝雄(1飾3)
オジギソウの興奮伝遵
aD18
12-22.
柴岡孝雄 a956)
植物の感覚ーオジギソウの伝導現象一
学,18 a2)
科
516-517.
柴岡孝雄・小田健二 a飾7)
植物細胞に蜘ける抑経的機能
学,19 (の
科
560・・561.
第2回日本生理科学連合会誥演抄録,フ.
学,20 ( 6)
428-429.
日本生理学雑誌,15 (6)
280-281.
自
生物科
能と物貿り
然,Ⅱ( 3)
241-252.
9(特集号"形態と機学,
:20-24.
18-28.
?
6柴 岡 孝 雄  a 飾 6 )
刺 激 に よ る 柚 物 細 胞 の 活 動 一 と く に そ れ の ? [ 川 鑑 ・ 筋 と の 比 鞍 一
農 業 技 術 , 1 1
柴 岡 孝 雄  a 9 6 2 )
植 物 に お け る 興 奮 伝 導
柴 岡 孝 雄 ( 1 9 6 8 )
ヤ コ ウ チ ュ ウ に お け る 生 物 電 気 現 象
柴 岡 孝 雄 ・ 飯 島 敏 夫  a 9 7 8 )
食 虫 市 自 物 ム ジ ナ モ の 感 覚 毛 に お け る 刺 激 受 容
柴 岡 孝 雄  a 9 7 9 )
タ ヌ キ モ と ム ジ ナ モ
日 本 植 物 生 理 学 会 報 , 3 ( D
( 1 3 )
生 物 科 学 , 2 0  ( 心
5 4 8 - 5 5 1 .
日 本 生 理 学 雜 誌 , 4 0  ( 6 )
2 - 8 .
自
1 4 5 - 1 5 2 .
然 , 3 4  (  D
1 4 3 .
7 2 - 8 1 .
著書及び訳書
柴岡孝雄 a955)
植物刺激運動生理実験法
A.B.Hope 著:柴岡孝雄・西崎友一郎訳 a972)
イオソ南兪送と生体膜一その生物物理学〕
柴岡
動く
孝雄 a蛤1)
植物
単行本の分担執筆
長尾昌之・柴岡
刺戟運動の化学
生物学実験法講座ⅦA,68P.中山書店
柴岡孝雄(1鮖6)
植物における作働体
孝雄 a955)
共立出版株式会社
7
UP Bi010gy 44.東京大学出版会
柴岡孝雄(1958)
植物の刺激応区
『生命現象の化学』植物編第9章 318-351
芦田譲治・江上不二夫・吉川秀男編,
朝倉書店
柴岡孝雄 a968)
刺激と反応
『最新一般生理学』第3編生体に兆ける
諸種の運動船よびエネルギー転換第16
章 285-291 本川弘一・奥貫一男・冨田
軍二編,朝倉書店
『現代生物学講座4,生物の反応性』第
2章刺激反応についての生理学,皿節
133-166 芦田譲治他編,共立出版株式会
社
『現代生物学大系W 植物の生理・生化
学』6 輸送と伝達 1 271-289.
三輪知雄監修,相見霊三編集中山書店
8柴 岡 李 雄  a 9 6 9 )
値 物 の 運 動
柴 岡 孝 雄  a 9 7 の
植 物 の 生 物 電 気
柴 岡 孝 雄  a 9 7 D
傾 性 反 応
柴 岡 孝 雄  a 9 7 4 )
植 物 の 感 覚
『 生 理 学 大 系 第 1 巻 2 , 一 般 生 理 学 1
生 体 組 織 と 個 体 』 第 2 編 , 効 果 器 の 機 能
第 7 章  3 5 8 - 3 7 2 . 問 田 直 幹 ・ 内 繭 耕 二 二 編
医 学 書 院
柴 岡 孝 雄  a 9 8 D
傾 性 反 応
『 生 物 電 気 』 第 1 7 章 " ^ 一 仰 9 . 岩 瀬 善
彦 ・ 玉 重 三 男 ・ 古 河 太 郎 編 南 江 堂
柴 岡 孝 雄  a 9 8 D
活 動 電 位 が 誘 発 す る 運 動
" 直 物 生 理 学 講 座 5 , 生 長 と 運 動 』 第 6
竜  2 4 0 - 2 6 」 . 古 谷 肝 飾 対 他 編 , 朝 倉 書 店
『 岩 波 講 座 , 現 代 生 物 科 学 8 ,
経 系 』 第 2 章 感 覚 受 容 ,  G .
伊 藤 正 男 編 岩 波 冉 店
柴 岡 孝 雄  a 露 2 )
応 答 の 電 気 生 理
舳 餌 勿 生 理 学 8 , 環 境 情 報 』
動 反 応 に お け る 調 節  4 節
古 谷 雅 樹 編 朝 倉 書 店
感 覚 と 神
1 2 6 - 1 3 9 .
『 植 物 生 理 学 8  環 境 情 # 則
動 反 r 区 に お け る 調 節  5 節
古 谷 雅 樹 編 朝 倉 書 店
第 4 章 運
2 4 5 - 2 5 8 .
『 舶 物 電 気 生 理 研 究 法 』 Ⅳ 一 5  高 等 植 物
G ) 岡 本 尚 ・ 岸 本 卯 一 郎 ・ 柴 岡 孝 雄 ・ 千
田 貢 ・ 田 沢 仁 編 学 会 出 版 セ ソ タ ー ( 印
刷 中 )
第 4 」 _ f  運
2 5 8 - 2 6 8 .
一般向け総説・科学随筆
柴岡孝雄 a鮖D
植物の柳経をさぐるーオジギソウの働作電位と興奮伝導一
利,学の実験,2 (1)
柴岡李雄 a鮖5)
オジギソウの話
柴岡孝雄 a鮖6)
ツヤジクモとm孫新龍
柴岡孝雄 a963)
植物の運動
柴岡孝雄(196■
(科学随筆)植物の神経と筋一柏物の運動を動物とくらべてみるとー
とうほくの理科寺女室 NO.20.9
(東京書籍株式会社東北支社)
遺
柴岡孝雄(1965)
植物に船ける反応の伝達
9
<学界余滴>剥旧新聞昭31.5.22 (火)
イ云,9
柴岡孝雄(197の
植物の神経
22-27.
(フ)
遺
柴岡孝雄 a972~3)
植物の運動のはなし
8 -11.
伝,17 ( 6)
科
15-18.
゛、」4
-j-読
-1_='
高校教育
18-21.
クU,17
第1回
第2回
第3回
第4回
(フ)
昭45年11月号(理利・資料NO.5)
園芸通信
第22巻第15号(通巻3俳号) 72年11月11~14.
ク 17号(ク 309 )ク 12J18~11.
23 1 (ク 312 ) 73年1月16~19
ク 2 (ク 313 )力 2月14~17
(坂田種苗株式会社出版部)
26・・ 30.
1 0
柴 岡 孝 雄  a 9 7 8 )
R i c c a  s  f a c t o r
柴 岡 孝 雄  a 町 8 )
生 物 電 気 事 始
柴 岡 孝 雄  a 9 7 8 )
オ ジ ギ ソ ウ
生 物 科 学  3 0  a ) : 1 0  ( s e n s i Ⅱ a ) .
゛ 予
生 物 科 ー 」 、 ー ,
( 3 0 巻 記 念 特 集 )
1 8 9 ・ 1 9 0
植 物 の く ら し 一 1 8 月 刊 百 科  6 阿 号
( 通 巻 1 8 9 号 )  2 4 - 2 6 .
( 0
3 0
